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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui skim 
persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga. Subyek dalam penelitian ini adalah  7 
siswa yang terdiri dari 3 siswa perempuan dan 4 siswa laki-laki. Teknik pengambilan subyek penelitian 
adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik observasi, wawancara klinis, dan dokumentasi. Analisis meliputi komponen 
data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat tiga belas skim persamaan garis lurus yang dimiliki oleh siswa. Ketiga 
belas skim persamaan garis lurus, yaitu (1) skim titik potong sumbu x dan sumbu y; (2) skim titik 
potong sumbu x dan sumbu y sebagai acuan; (3) skim sebarang 2 titik; (4) skim sebarang lebih dari 2 
titik; (5) skim pembagian panjang vertikal dengan panjang horizontal; (6) skim pembagian langsung; 
(7) skim membagi selisih y dengan x; (8) skim pembagian koefisien y; (9) skim pindah ruas variabel 
x dan konstanta ke ruas kanan; (10) skim pembagian koefisien y positif negatif; (11) skim pindah ruas 
semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri; (12) skim substitusi konstanta ke dalam 
persamaan; (13) skim substitusi ulang titik y ke dalam persamaan. Berdasarkan skim tersebut terdapat 
10 subskim dan 5 subsubskim dalam skim persamaan garis lurus. 10 Subskim tersebut adalah subskim 
substitusi, subskim substitusi penjabaran, subskim pindah ruas, subskim penyederhanaan, subskim 
subtitusi penyederhanaan, subskim pembagian koefisien lawan, subskim pembagian keseluruhan, 
subskim pembagian sebagian, subskim pindah ruas persamaan, dan subskim kali silang. Sedangkan 5 
subsubskim yaitu subsubskim pembagian habis, subsubskim titik kelipatan, subsubskim pembagian 
koefisien x, subsubskim pembagian koefisien y, dan subsubskim pecahan campuran.  
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